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EL CETA VISITA LA FATARELLA 
-
Cooperativa Agrícola Sant Isidre SCCL 
de la Fatarella 
La Junta Rectora 
La Cooperativa Agrícola Sant Isidre inicia 
les seves activitats I'any 1957 fruit de I'esforg 
d'un grup de pagesos conven9uts deis beneficis 
d'una economia social. Es tracta d'una entitat de 
primer ordre dedicada, basicament, a la trans-
formació i comercialització deis diferents fruits 
sortits de les explotacions deis seus socis. 
Ubicada a l'Av. Misericordia, 77 de la Fatarella 
(tel. 977413505· fatcoop@mx2.redestb.es) és 
aquí on disposa de totes les seves instal·lacions 
i des d'on dóna servei als agricultors. 
Seccions: 
1. Fruits secs 
L'avellana i I'ametlla han estat un deis pilars 
basics de I'activitat de la cooperativa, si bé, i 
especialment en el cas de la primera, la seva 
importancia ha disminuH proporcionalment a 
com ho ha fet la seva producció afectada per 
una greu crisi. 
No obstant aixo, la Cooperativa disposa de 
maquinaria punta per al correcte tractament 
d'aquest producte. En el cas de I'avellana comp-
ta amb una ventadora, que facilita molt als 
productors la feina de neteja del fruit, i pel que fa 
a I'ametlla disposa de la peladora-secadora. 
Aquestes im;tal·lacions permeten oferir un ser-
vei de recepció, ventat o pelat-secat i emmagat-
zematge del fruit. 
Tot aixo juntament amb el bon fer deis 
pagesos, fa que es pugui obtenir una avellana i 
una ametlla de gran qualitat amb unes caracte-
rístiques que difícilment poden oferir altres paY-
sos. 
2.01i 
La voluntat de satisfer la demanda de pro-
ductes de primera qualitat per part del mercat ha 
fet que la cooperativa seguís un continu procés 
d'adaptació de maquinaria en tota la seva sec-
ció d'almassera. És per aixo que I'entitat dispo-
sa d'un sistema de recepció, neteja, transforma-
ció amb un molí de tres fases i conservació, que 
garanteix I'obtenció d'un oli molt apreciat. 
En aquest procés és essencial el comporta-
ment deis socis ja que garanteix un treball 
excepcional en la producció i posterior maneig 
de I'oliva i que el producte final sigui optim. I és 
en aquesta Iínia que la cooperativa produeix un 
oli etiquetat amb el distintiu de «Producció Inte-
grada» que dóna la seguretat al consumidor, es 
tracta d'un producte de grans característiques i 
sense cap tipus de residu ja que els métodes 
naturals, culturals, biologics i genétics són ele-
gits abans que els métodes químics. 
Menció especial requereix I'efectuació per 
part de la Cooperativa deis anomenats «Peus» 
(maquila) mitjangant elsquals, el pagés veu 
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directament el fruit del seu treball. És a dir, el 
pagés porta al molí les seves olives, i s'endura 
a casa, exclusivament, I'oli resultant d'expremer 
aquestes olives, aixó és, el seu olí. 
L'oli de la Fatarella és reconegut i valorat 
per les seves qualitats organoléptiques i analíti-
ques, ha estat reconegut així en diferents certa-
mens en qué ha participat, com, perexemple, un 
1 r lIoc I'any 1998 a la Fira de l'OIi de les Terres 
de l'Ebre. 
Anualment la cooperativa organitza, amb 
l'Ajuntament de la Fatarella, la Festa de l'OIí. 
Festa que any rere any va adquirint major pres-
tigi i que entorn a la figura del'oli efectua mostr~s 
de productes artesanals i tradicionals, Col.loquls 
i Jornades Gastronómiques. 
3. Olives de Taula 
La Cooperativa disposa de les varietats 
«arbequina» i «farga» elaborades artesanal-
ment i que conserven el gust natural perqué no 
incorporen cap conservant ni químic ni d'altre 
tipus. 
Val a dir que les olives utilitzades per aques-
ta finalitat de taula són les de major calibre, ja 
que la cooperativa compta amb una maquina 
classificadora que permet seleccionar-les. 
4. Agrobotiga 
Les instal·lacions de la cooperativa compre-
nen una secció de consum destinada a donar 
servei a les necessitats de I'economia familiar. A 
banda deis productes que es poden trobar en 
qualsevol botiga, també hi trobem els productes 
elaborats per la mateixa cooperativa: ametl/es 
envasades i torrades, oli en garrafa o ampol/a de 
vidre i també vi produ"it amb el ra:im deis socis de 
la Cooperativa de la Fatarel/a i elaborat a la 
Cooperativa de Batea. 
5. Subministraments 
Aquesta és la secció encarregada de faci~i­
tar als productors tot tipus d'impuls, necessans 
per a dur a terme I'explotació adequada de les 
seves parcel·les. 
Així dones, en aquest aspecte se subminis-
tra tota mena de productes fitosanitaris, dife-
rents pinsos, adobs, gasoil agrícola i d'automo-
ció i tota mena d'elements de ferreteria. 
L'activitat sociocultural 
a la Fatarella 
Regidora de Cultura de la Fatarella 
No es pot parlar de la Fatarel/a i passar 
per alt la importancia de I'oci, la cultura i les 
festes al lIarg de I'any. A part de tots els 
racons i places on es realitzen les festes 
populars i els diferents actes en espais oberts, 
el l/oc on es duen a terme més activitats és 
el Casal de la Vila, on hi trobem la Biblioteca, 
la llar d'infants, el Punt Omnia, la sala d'ex-
posicions polivalent, les sales de les dife-
rents entitats associatives i la sala de ball. 
L'edifici compta, a més, al seu entorn amb un 
pare, una pista poliesportiva, un camp de tir 
de birles, una pista de petanca, les piscines 
i el camp de futbol, del qual en destaquen les 
seves grades constitu"ldes per impressio-
nants murs de pedra, element constructiu 
característic del municipi. 
Més important encara que els equipa-
ments és el teixit social que constitueixen les 
diferents entitats associatives i col·lectius 
que trobem a la Fatarel/a: Associació de 
Joves Amics de la Cultura, El Casal de la 
Vila, CD La Fatarel/a, Associació de Pares i 
Maresd'Alumnesdel CEIP «LosCastellets», 
Associació de Pares i Mares d'Alumnes del 
IESI de Gandesa, Penya Ciclista «Pinyó 
Fixo», Grup de Teatre «La Barretina», Grup 
Excursionista «La Segrental/a», Societat de 
Cac;adors, Associació de Jubilats i Pensio-
nistes, Grup de Premsa Local La Cabana, 
Fundació El Sola, Quintos i Quintes, Les 
Aguedes, Junta Local de Lluita contra el 
Cancer, Grup de Puntaires, Col·lectiu del 
Campionat de Parxís, Col·lectiu de les Birles 
i Majorals. Tots el/s són responsables de qué 
al poble s'hi organitzin durant I'any activitats 
de tanta anomenada com, entre altres, la 
Trobada Intercomarcal de Birles, la Trobada 
de Puntaires, la Festa de la Revetl/a de Sant 
Joan, el Concert de Rock de les Festes 
Majors, el Cap d'Any, Sant Jordi, la Festa de 
l'OIi i Carnestoltes. 
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